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Al cumplir doce años de 
creación, la  Universidad 
Estatal de Milagro, muestra 
como tributo, la evidencia 
del desempeño de esmerados pro-
tagonistas, convertidos en baluartes 
del  conocimiento científico.
La responsabilidad de la academia 
es  entregar y generar ciencia, para 
beneficio y  desarrollo de la huma-
nidad. Todo esto enmarcado en la 
investigación científica y en el uso 
correcto del   método científico.
Con las publicaciones de la Revista 
Ciencia UNEMI, se pretende brindar 
valioso  aporte para dilucidar las di-
vergencias que se dan  entre el idea-
lismo, materialismo o agnosticismo. 
Es  deber nuestro, ser soporte para 
que talentos humanos puedan ge-
nerar nuevas investigaciones y di-
fundir  las mismas, que  influyan en 
la conciencia de la sociedad  como 
agentes  de cambio. Este inagotable 
esfuerzo de  los y las intelectuales 
de la Región 5, no puede quedar en 
el anonimato,  este medio de comu-
nicación da la cabida a talentos pro-
pios  o foráneos para que publiquen 
ante un riguroso proceso, el produc-
to de su exploración. 
La cultura del conocimiento evolucio-
na en la medida que se dan los cam-
bios en la sociedad y en su contexto, 
dando respuesta a las demandas del 
conocimiento y con ello a las episte-
mologías y tecnologías que soportan 
este conocimiento. En tal sentido los 
cambios que se presentan requieren 
entender que se contrastan culturas 
del conocimiento y herencias cultu-
rales, donde interaccionan concep-
ciones culturales compartidas y el 
sistema cognitivo, que hace posible 
un conocimiento intencional y con él 
la transmisión cultural. Así como la 
imprenta hizo posible nuevas formas 
de leer, las  tecnologías de la infor-
mación generan hoy en día, nuevas 
formas de distribuir socialmente el 
conocimiento, y se hacen accesibles 
los saberes por diferentes medios, 
como la Revista Ciencia UNEMI. La 
comunidad universitaria está cons-
ciente de esto y no es ajena a ello, 
nuestra alma mater apuesta decidi-
damente por perpetuar su razón de 
ser, siendo necesario el esfuerzo de 
todos quienes la integramos.
Enmarcándonos en el enfoque de la 
gestión,  debemos sumar esfuerzos, 
pero es el momento fundamental 
de multiplicarlos, para lograr la ex-
celencia académica y mantener la 
buena imagen institucional, además 
apuntalar  los hitos que ha marcado 
la universidad en  la historia, como 
aporte  para el desarrollo del país. 
Destacados  investigadores han 
aportado con artículos que eviden-
cian el interés y compromiso con la 
investigación formativa y científica, 
publicadas en  espacios de la Revis-
ta Ciencia UNEMI.
Cada  edición es una forma de rendir 
cuentas a la ciudadanía universita-
ria, de la razón de ser de la UNEMI, 
asimismo la lectura de la revista re-
presenta  una forma de multiplicar 
el conocimiento y a la vez meritos 
para el escalafón docente.
Creemos firmemente en aprender 
de las enseñanzas, de la experien-
cia  para poder emprender dinámi-
camente  otros retos y no tener  que 
solucionar cíclicamente  los mis-
mos.
Para ustedes mis queridos lectores, 
ofrecemos esta nueva edición y a la 
vez  invitarlos a publicar los resulta-
dos de sus investigaciones y formar 
parte de un equipo de personas que 
hacen lo posible e imposible para 
tener la revista en vuestras manos, 
por lo cual mis más sinceros agra-
decimientos.
Aniversario de la Universidad Estatal de Milagro
y la publicación de los resultados
de la Investigación Científica
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